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Internetissä vapaasti luettavissa olevien tieteellisten lehtien 
lukumäärä lasketaan jo tuhansissa. Ne ovat vakiinnuttaneet 
asemansa erityisesti lääketieteessä ja luonnontieteissä, 
vaikka tiedeyhteisön arvostukset muuttuvat hitaasti. 
Tieteessä julkaisujen avointa saatavuutta on alettu viime 
vuosina toteuttaa myös toisella tavalla, kun yliopistot ja 
tutkimuslaitokset ovat perustaneet avoimia 
julkaisuarkistoja. Niissä "rinnakkaisjulkaistaan" 
perinteisissä tiedejulkaisemisen kanavissa ilmestyneitä 
tutkimuksia yleisön saataville; hyvänä esimerkkinä on 
Viikin tiedekirjaston DViikki. Kaupalliset tiedekustantajat 
ja tieteelliset seurat ovat alkaneet ymmärtää, että 
yliopistollinen julkaisuarkisto lisää myös alkuperäisen 
julkaisijan näkyvyyttä. 
Tieteentekijöiden itsensä kokemuksia 
rinnakkaisjulkaisemisesta on tähän asti tunnettu huonosti. 
Asiaa valaisee kaksi uutta tutkimusraporttia, toukokuussa 
ilmestynyt Alma Swanin ja Sheridan Brownin Open 
Access Self-Archiving: An Author Study ja Deutsche 
Forschungsgemeinschaftin (DFG) raportti Publikationsstrategien im Wandel, 
Julkaisemisstrategiat muutoksessa, heinäkuulta. Raportit perustuvat 
kyselytutkimuksiin, joihin kumpaankin vastasi tuhatkunta tieteilijää. Varsinkin 
DFG:n otos edusti tasapuolisesti eri tieteenaloja. 
Raporteista käy ilmi, että rinnakkaisjulkaiseminen alkaa olla jo melko yleistä. 
Niiden tutkijoiden osuus, jotka ovat tallettaneet julkaisujaan avoimesti 
saataville tietoverkkoon, oli DFG:n raportissa 31%, Swanin ja Brownin 
ryhmässä 49%. Vaikka julkaisuja tallennetaan vielä paljon omille www-
sivuille, tallentaminen avoimiin julkaisuarkistoihin on lisääntynyt 
voimakkaasti. Kummastakin raportista käy ilmi, että tietämys avoimesta 
tieteellisestä julkaisutoiminnasta vaihtelee alasta riippuen. Sen sijaan siihen 
suhtaudutaan myönteisesti kaikilla aloilla: DFG:n haastattelemista tutkijoista 
82% kannatti avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan edistämistä. Harva tutkija 
näyttää siis pelkäävän tutkimustulosten avointa saatavuutta – tärkeintä 
tieteentekijöille on tehokas kommunikaatio oman tiedeyhteisön kanssa. 
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